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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Современное состояние и особенности развития экскурсионного туризма 
Беларуси 
2. Основные направления совершенствования экскурсионного обслуживания. 
3. Сущность понятия «экскурсия», ее признаки. 
4. Организация и содержание экскурсионной работы туристического 
предприятия. 
5. Функции экскурсионной работы. 
6. Организация и содержание работы экскурсовода. Должностныеобязанности 
экскурсовода. 
7. Классификация экскурсий. 
8. Особенности подготовки и проведения музейных экскурсий.  
9. Выбор темы экскурсии, определение ее цели и задач. 
10. Особенности подготовки и проведения производственных экскурсий.  
11. Сбор и анализ материалов по теме экскурсии. 
12. Особенности подготовки и проведения природоведческих экскурсий.  
13. Изучение и отбор экскурсионных объектов, их классификация. 
14. Особенности подготовки и проведения литературных и 
15. искусствоведческих  экскурсий.  
16. Составление паспортов (карточек) экскурсионных объектов. 
17. Особенности подготовки и проведения анимационных экскурсий.  
18. Разработка маршрута экскурсии, принципы его построения. 
19. Особенности подготовки и проведения экскурсий исторической тематики. 
20. Контрольный и индивидуальный текст экскурсии, их особенности. 
21. Особенности подготовки и проведения городских обзорных экскурсий. 
22. Формирование комплекта наглядных пособий. 
23. Особенности подготовки и проведения экскурсий для детей. 
24. Технологическая карта (методическая разработка) экскурсии, требования к 
ней. 
25. Дифференцированный подход к организации и содержанию экскурсионного 
обслуживания. 
26. Контакт экскурсовода с группой. Приемы активизации аудитории. 
27. Порядок приема и утверждения экскурсии. 
28. Методические приемы экскурсионного показа. 
29. Техника проведения экскурсии. 
30. Методические приемы экскурсионного рассказа. 
31. Логические переходы, их роль в изложении экскурсионного материала. 
32. Инновационные подходы в современных экскурсиях. 
33. Транспорт в экскурсионном обслуживании. 
 
